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Desde su creación en 1948, la CEPAL ha preparado 
publicaciones periódicas que ofrecen datos 
y análisis sobre el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe. A los ya tradicionales
Estudio económico y Anuario estadístico se han
sumado en lo últimos años el Panorama social y La
inversión extranjera. Asimismo, se ha iniciado la 
publicación del Panorama de la inserción interna-
cional. Cada año, se hace circular también una
Síntesis del Estudio económico, con miras a una cir-

















Contiene la más completa y pormenorizada selección, ac-
tualizada a comienzos de diciembre de cada año, de las princi-
pales series de estadísticas sobre el desarrollo económico y so-
cial estimadas por la CEPAL a partir de datos oficiales dispo-
nibles sobre 25 a 30 países de la región. Es fruto de un esfuer-
zo sistemático orientado a homogeneizar las cifras producidas
por los países y hacerlas internacionalmente comparables.
Aporta información cuantitativa sobre la evolución demográfi-
ca, la transformación económica y social, y la inserción comer-
cial y financiera de la región en la economía internacional. La
mayoría de las series cubren al menos dos décadas y constitu-
yen un material valioso para el diseño de políticas y para la in-
vestigación. La División de Estadística y Proyecciones Econó-
micas dispone de disquetes que amplían, para el conjunto del
período, los antecedentes impresos.
E/S.98.II.G.1 ISBN 92–1–021037–9
894 pp. US$ 75.00
El Estudio Económico de la CEPAL se publica des-
de 1948. En este volumen se presenta una evaluación
temática de los principales logros y desafíos de las polí-
ticas económicas aplicadas en la región; en particular, se
ofrece un capítulo especial sobre la inflación y los pro-
gramas de estabilización. Dicha evaluación se apoya en
un análisis detallado de la evolución de las economías
nacionales en el año 1996 y los primeros meses de
1997. La información estadística que sirve de base a es-
tos estudios se presenta en forma de disquetes, que per-
miten acceder con facilidad a un importante acervo de
datos sobre la región, presentados año por año durante
un período prolongado (en algunos casos, desde 1980).
Esta edición muestra que en 1996 e inicios de 1997 las
economías de América Latina y el Caribe parecían ha-
ber retomado un patrón de crecimiento moderado, ba-
sado en una voluminosa entrada de capital externo y un
entorno externo favorable. La inflación se moderó en
forma notoria, tanto por el mejoramiento de la situa-
ción fiscal como por la apreciación real de las monedas
nacionales. El principal interrogante que se plantea es si
este patrón de crecimiento es ahora más sostenible que
a principios del decenio; el Estudio concluye con una
nota de cauteloso optimismo.
S.97.II.G.2 ISBN 92-1-321459-6
354 pp. US$ 50.00
E. 97.II.G.2 ISBN 92-1121220-0
335 pp. US$ 50.00
Estudio Económico de América Latina y el Caribe
1996–1997
Economic Survey for Latin America and the Caribbean  
1996–1997
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 1997
















Se publica en diciembre de cada año, a fin de entregar
una visión oportuna de la evolución económica regional.
Presenta, a continuación del panorama regional, los princi-
pales rasgos de las coyunturas nacionales y concluye con un
importante anexo estadístico elaborado sobre la base de  los
datos disponibles a la fecha de publicación. 
El balance del año 1997 destaca que la región registró su
mejor desempeño económico desde hace un cuarto de si-
glo, gracias a una combinación de una tasa de crecimiento
relativamente alta y una baja tasa de inflación. Pese a la
inestabilidad que se ha producido en los mercados financie-
ros a raíz de la crisis asiática, el flujo de capital extranjero
ha cubierto con creces el considerable déficit en cuenta co-
rriente. Otros factores positivos son que el crecimiento
obedeció a una marcada recuperación de la inversión y a
una continua expansión de las exportaciones, mientras que
la situación del empleo mejoró ligeramente. Sin embargo,
el estudio pronostica un crecimiento más moderado en
1998,  y sigue señalando la situación del empleo como una
de las principales fuentes de preocupación.
S.97.II.G.13 ISBN 92–1–321464–2
64 pp. US$ 8.00
E.97.II.G.13 ISBN 92–1–121222–7
60 pp. US$ 8.00
Preliminary Overview of the Economy of Latin America and the Caribbean 1997
Esta nueva publicación presenta una síntesis del Estudio
económico de América Latina y el Caribe, 1996-1997.
Corresponde al primer capítulo de la publicación y pone espe-
cial énfasis en el primer semestre de 1997. El análisis va acom-
pañado de un anexo estadístico que resume en trece cuadros
los principales indicadores del desempeño económico nacional
y regional desde 1990. Esta publicación sustituye al anterior
Panorama económico de América Latina, que a partir de este
año deja de publicarse.
Síntesis
Estudio económico de América Latina y el Caribe 1996–1997
Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1997 
Summary 
















Esta publicación anual analiza la afluencia de la inversión
extranjera directa (IED) a la región. Se refiere a las estrategias
de inserción de las principales empresas transnacionales en las
economías latinoamericanas. Junto con un análisis por-
menorizado de las características más destacadas de la IED en
los principales países receptores de la región, el documento
también aborda la inversión intralatinoamericana. El criterio
general que orienta este trabajo ha sido el de establecer víncu-
los analíticos entre la información oficial sobre IED, la infor-
mación a nivel de industrias y empresas publicada por la pren-
sa financiera, y los antecedentes de primera fuente obtenidos a
través de cuestionarios contestados directamente por las
empresas a lo largo de la región. El documento se comple-
menta con un detallado análisis de la IED en Argentina, notas
técnicas sobre los determinantes de la IED en América Latina,
y una propuesta técnica para mejorar la cuantificación de los
flujos de IED en cada país. 
S.97.II.G.14 ISBN 92–1–321465–0
196 pp. US$ 10.00
Panorama social de América Latina 1997
Social Panorama of Latin America 1997
Publicación anual en que se evalúan la transformación
social latinoamericana, las consecuencias de las reformas
macroeconómicas e institucionales que se están implan-
tando en la región y la agenda social de los gobiernos.
Hace un seguimiento de los temas de empleo, pobreza,
distribución del ingreso, educación, familia y género.
Gracias a la colaboración del UNICEF, analiza también
los temas de infancia y juventud. Sintetiza los programas
y políticas de salud, educación, vivienda y seguridad que
están ejecutando los gobiernos y analiza, además, nuevas
áreas de preocupación, tales como seguridad ciudadana,
violencia, corrupción, narcotráfico y drogadicción.
S.98.II.G.3 ISBN 92–1–321468–5
232 pp. US$ 20
E.98.II.G.3 ISBN 92–1–121224–3
232 pp. US$ 20
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe
Informe 1997
La publicación de este informe se inició en 1996. Con
ella comenzo un proceso de seguimiento de las caracterís-
ticas de la inserción de los países de la región en la economía
internacional, de los instrumentos de política comercial que
pueden utilizarse para mejorarla en el marco de los compro-
misos multilaterales y regionales, y de los factores que
influyen en la demanda, tanto en los mercados de los países
industrializados como en los mercados de las grandes
empresas transnacionales. En la segunda edición, 1997, se
analiza el bienio 1996–1997 tomando en cuenta las tenden-
cias de la económia internacional y los grandes espacios
económicos; el comercio y la política comercial en la región;
el proceso de integración regional, y otros temas de comer-
cio y política comercial.












• Transformación productiva con equidad
Existe un creciente consenso en que, si bien una
base macroeconómica sólida y equilibrada es una
condición del desarrollo, no basta para asegurarlo,
ni para que sus frutos alcancen al conjunto de la
población. Desde la publicación de Transformación
productiva con equidad en 1990, la CEPAL ha ido
definiendo una agenda coherente de reformas de
las políticas públicas que apunta al objetivo 
indicado en el título. Destacamos aquí los libros
más recientes de esta serie y los de mayor demanda.
• Otros libros de la CEPAL
Entre los libros publicados por la CEPAL, se 
destacan tres títulos recientemente editados, de
gran interés para la región. Abarcan temas diversos:
las relaciones económicas con la Unión Europea,
desde la perspectiva del fortalecimiento de la
gestión de los servicios exteriores; la problemática
de la producción tráfico y consumo drogas, y las 
perspectivas de la agroindustria y la pequeña 
agricultura.
En el marco de la serie Transfor-
mación productiva con equidad, este
libro examina los avances hacia la
aplicación de los resultados de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social.  Lo hace desde tres perspec-
tivas.  En primer lugar, examinando,
desde la óptica latinoamericana y del
Caribe, la situación existente en ma-
teria de pobreza, empleo e integra-
ción social.  En segundo término, y
en el ámbito de las políticas, rese-
ñando las tendencias que resultan
más relevantes para el cumpli-
miento de los compromisos de
la Cumbre.  Por último, propo-
niendo nuevas orientaciones
sobre el contenido y alcance




misos.  De to-
dos los estudios
de la serie, es el
que aborda más di-
recta y profunda-
mente el tema de las desigualdades
en América Latina y el Caribe.
S.97.II.G.11   ISBN 92–1–321462–6
218 pp. US$ 10.00
E.97.II.G.11   ISBN 92–1–121222–7
218 pp. US$ 10.00
La publicación más reciente de la
serie Transformación productiva
con equidad centra su reflexión en
las finanzas públicas y en la gestión
fiscal, articulándola en torno al con-
cepto de “pacto fiscal” entendido co-
mo el acuerdo sociopolítico básico
que legitima el papel del Estado y el




social.  El nuevo pacto




solidar el ajuste fiscal en
marcha, elevar la pro-
ductividad de la ges-
tión pública, dotar de
mayor transparencia
a la acción fiscal,
promover la equi-





S.98.II.G.5     ISBN 92–1–321469–3
280 pp. US$ 10.00
E.98.II.G.5     ISBN 92–1–121225–1
290 pp. US$ 10.00
Esta publicación procura dar res-
puesta a las principales interrogantes
surgidas tras una época de traumáti-
cos ajustes y también notables logros
en las economías de la región. ¿Qué
balance puede hacerse del período
que siguió a 1980? ¿Está ahora la
economía en mejor pie que antes?
¿Fue acertada la elección del conjun-
to de políticas que configuraron una
nueva modalidad de desarrollo? Y,
por último, tal vez la pregunta más
importante: ¿qué rectificaciones ca-
bría introducir a dicha modalidad
para fortalecer el proceso de desa-
rrollo? Sobre este último punto, se
centra la atención en el doble objeti-
vo de consolidar la estabilidad y a la
vez dinamizar la expansión económi-
ca, analizando especialmente el eje
ahorro/inversión y el eje productivi-
dad/progreso técnico, desde la inter-
sección de los escenarios macroeco-
nómicos, las instituciones y el com-
portamiento microeconómico.
S.96.II.G.2     ISBN 92–1–321431–6
116 pp. US$ 10.00
E.96.II.G.2     ISBN 92–1–121207–3
116 pp. US$ 10.00
Presenta la sustentación empírica
del balance publicado en Fortalecer
el desarrollo: interacciones entre
macro y microeconomía, de muy re-
ciente publicación. Su propósito es
entender ese desempeño en la pers-
pectiva de la vinculación entre los
escenarios macroeconómicos y el
comportamiento microeconómico,
con especial énfasis en las institucio-
nes que configuran el marco regula-
torio en que este último se desen-
vuelve, así como en las característi-
cas de los mercados de factores a los
que deben recurrir las empresas.
Aborda primero los procesos de es-
tabilización macroeconómica y de
crecimiento; en segundo lugar, el
comportamiento del ahorro y la in-
versión, y, por último, las caracterís-
ticas de la reestructuración producti-
va y las tendencias del progreso téc-
nico.
S.96.II.G.3     ISBN 92–1–321432–6
128 pp. US$ 10.00
E.96.II.G.3     ISBN 92–1–121208–1
128 pp. US$ 10.00
T R A N S F O R M A C I Ó N  P R O D U C T I V A  C O N  E Q U I D A DSERIE
Fortalecer el desarrollo.




The Interplay of Macro and
Microeconomics
América Latina y el Caribe 
1980-–1995. 
Quince años de desempeño
económico
Latin America and the
Caribbean 1980-1995. 
The Economic Experience of
the Last Fifteen Years
La brecha de la equidad.
América Latina, el Caribe y
la Cumbre Social
The Equity Gap. 
Latin America, the






























Ofrece un enfoque integral y de
permanente actualidad para enfren-
tar eficientemente la globalización
de la economía. Su tema principal es
el diseño de políticas económicas
para el sector externo de los países
de la región, con miras a mejorar su
eficiencia y su aporte al desarrollo
productivo. El enfoque sistémico de
la CEPAL se focaliza aquí en la in-
terrelación entre las políticas comer-
ciales y las macrofinancieras.
Junto con sistematizar la informa-
ción estadística a partir de 1980, ha-
ce un recuento y una evaluación de
políticas de promoción de exporta-
ciones, de reformas liberalizadoras
de las importaciones, de políticas
cambiarias y monetarias y de formas
de tratamiento de los movimientos
de capitales. Incluye también capítu-
los sintéticos sobre supervisión pru-
dencial de los sistemas financieros y
sobre políticas mesoeconómicas y
macroeconómicas, considerando su
incidencia en el equilibrio y dina-
mismo del sector externo. 
S.95.II.G.6     ISBN 92–1–321414–6
314 pp. US$ 15.00
E.95.II.G.6     ISBN
92–1–121200–6
308 pp. US$ 15.00
Libro preparado por la CEPAL,
en conjunto con la UNESCO, para
abordar una condición indispensable
para el éxito en materia de creci-
miento económico y de niveles de
equidad. Como se ha comprobado
en los casos de economías emergen-
tes, tanto la incorporación de tecno-
logía en los procesos productivos co-
mo la construcción de una ciudada-
nía moderna sólo pueden alcanzarse
mediante una verdadera revolución
en el campo educacional. 
El objetivo central de este trabajo es
formular una propuesta estratégica
dirigida a contribuir a crear en el de-
cenio próximo condiciones educa-
cionales, de capacitación y de incor-
poración al progreso científico–tec-
nológico que hagan posible la trans-
formación de las estructuras produc-
tivas de la región en el marco de una
progresiva equidad social.
S.92.II.G.6     ISBN 92–1–321367–0
269 pp. US$ 10.00
E.92.II.G.6     ISBN 92–1–121173–5
257 pp. US$ 10.00
Examina las dimensiones demo-
gráficas de la propuesta de transfor-
mación productiva con equidad so-
cial. Una síntesis de la situación y
tendencias demográficas de América
Latina y el Caribe destaca los gran-
des cambios en materia de población
y la heterogeneidad tanto dentro de
los países como entre ellos. Se anali-
zan asimismo las relaciones entre
población y desarrollo –consideran-
do aspectos como recursos humanos,
especificidades de género, medio
ambiente y equidad social– y sus
consecuencias para las políticas y
programas de desarrollo. Finalmen-
te, se aborda el tema de la población
en el entorno internacional, sobre
todo en cuanto a la migración. El
análisis de estos temas representó
una contribución sustantiva para las
actividades regionales relacionadas
con la Conferencia Internacional so-
bre la Población y el Desarrollo (El
Cairo, 1994) y con el Plan de Acción
Regional sobre Población y Desa-
rrollo.
S.93.II.G.8     ISBN 92–1–321390–5
158 pp. US$ 10.00
E.93.II.G.8     ISBN 92–1–121186–7
154 pp. US$ 8.00
Ante la situación de apertura co-
mercial que se propicia a nivel mun-
dial, propone un “regionalismo
abierto”, es decir, un proceso de cre-
ciente interdependencia económica a
nivel regional, impulsado tanto por
acuerdos preferenciales de integra-
ción como por otras políticas, en un
contexto de apertura y desreglamen-
tación. Esta propuesta tiene por ob-
jeto aumentar la competitividad de
los países de la región en el contexto
de una economía internacional más
abierta y transparente, o bien, even-
tualmente, contar con un mecanismo
de defensa ante los efectos de posi-
bles presiones proteccionistas en
mercados extrarregionales. Explora
la relación entre el multilateralismo y
el regionalismo, analiza las bases del
regionalismo abierto, y se refiere a
los mecanismos, instrumentos, políti-
cas y arreglos institucionales que per-
mitirían a los países avanzar en la im-
plementación de los acuerdos de in-
tegración.
S.94.II.G.3     ISBN 92–1–321402–2
109 pp. US$ 10.00
E.94.II.G.3     ISBN 92–1–121191–3
103 pp. US$ 10.00
El regionalismo abierto en
América Latina y el Caribe. 
La integración económica al
servicio de la transformación
productiva con equidad
Open Regionalism in Latin
America and the Caribbean.
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América Latina y el Caribe.
Políticas para mejorar la
inserción en la economía
mundial
Latin America and the 
Caribbean. 
Policies to Improve
Linkages with the Global
Economy
Educación y conocimiento. 
Eje de la transformación
productiva con equidad
Education and Knowledge. 
Basic Pillars of Changing
Production Patterns with 
Social Equity
















Esta obra tiene por objeto hacer un aporte al
fortalecimiento de la capacidad institucional y de
gestión de las cancillerías latinoamericanas en te-
mas económicos. Analiza la gestión de la coope-
ración internacional considerando especialmente,
por una parte, los cambios en las prioridades geo-
gráficas y la disminución de recursos destinados a
la asistencia; y, por otra, los cambios en los mo-
delos latinoamericanos de desarrollo, tomando
en cuenta las modificaciones en las prioridades y
en la importancia relativa de los agentes recepto-
res de la ayuda.  Se refiere asimismo a la inver-
sión extranjera y a la transferencia de tecnología,
cuya evolución ha impuesto formas de readecua-
ción que influyen en las actividades de los servi-
cios exteriores de la región latinoamericana. En
cuanto a las relaciones comerciales, estudia el
comportamiento asimétrico del intercambio en-
tre ambas regiones, así como el proteccionismo,
en el marco de los nuevos esfuerzos en la Organi-
zación Mundial del Comercio.
S.96.II.G.6 ISBN 92–1–321438–3
396 pp. US$ 15.00
Recopilación de artículos que constituyen
un aporte de peso al debate en curso sobre
los problemas políticos, económicos y socia-
les relacionados con la producción, el tráfico
y el consumo de drogas ilícitas en la región.
Refleja una amplia diversidad de posiciones
en torno a tres temas:  la economía política
de las drogas, con especial énfasis en los ca-
sos nacionales de Bolivia, Colombia y Perú;
los factores del contexto sociocultural, legal y
de incriminación que acompañan el consumo
de drogas ilícitas; y, por último, diversas eva-
luaciones respecto de las políticas vigentes
para enfrentar la producción, el tráfico y el
consumo, con referencia a casos nacionales
tan distintos como los de Chile, Colombia,
Estados Unidos y los Países Bajos.
S.97.II.G.12 ISBN 92–1–321463–4
218 pp. US$ 10.00
O T R O S  L I B R O S  D E  L A  C E P A L
Este libro, preparado por la CEPAL en
conjunto con la FAO y la GTZ, aborda el te-
ma desde dos vertientes.  La primera es la arti-
culación entre la agroindustria y la pequeña
agricultura, y su capacidad de inducir procesos
de difusión de tecnologías para mejorar la pro-
ductividad y la competitividad de los pequeños
productores.  La segunda es la de la situación
actual y las potencialidades del comercio exte-
rior de productos agrícolas y agorindustriales
de un grupo de países de América Latina y el
Caribe en relación con los mercados de los
países desarrollados que integran la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE).
S.98.II.G.4 ISBN 92–1–321466–9
180 pp. US$ 10.00
La grieta de las drogas. 
Desintegración social y políticas 
públicas en América Latina
Las relaciones económicas entre
América Latina y la Unión Europea.
El papel de los servicios exteriores
Agroindustria y pequeña agricultura:
vínculos, potencialidades y 
oportunidades comerciales
13
La Revista de la CEPAL se inició en 1976 y 
actualmente se distribuye a universidades, 
institutos de investigación y otras organizaciones
internacionales, así como a suscriptores 
individuales, en español e inglés. Su objetivo es 
contribuir al examen de los problemas del desarrollo
socioeconómico de la región, en especial mediante
enfoques analíticos y de políticas, con artículos de
expertos en economía y otras ciencias sociales,
tanto de Naciones Unidas como de fuera de ella.
Se destacan aquí los sumarios de los tres últimos
números. El correspondiente a diciembre de 1997
incluye un índice completo de todos los artículos
publicados en los números 1 al 63, clasificados por
temas, que también se presenta en esta sección.





























Instituciones y crecimiento 
¿Puede el capital humano ser un vínculo? Nauro Campos y Jeffrey B. Nugent
Flujos de capital externo en América Latina y el 
Caribe en los años noventa: experiencias y políticas Gunther Held y Raquel Szalachman
El Banco Central y la política macroeconómica 
de Chile en los años noventa Roberto Zahler
Política fiscal, ciclo y crecimiento Ricardo Martner
La convergencia hacia mejores prácticas productivas
y de políticas: el acuerdo de la OMC sobre medidas
de inversión vinculadas al comercio Francisco Sercovich
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